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บทคดัย่อ 
งานว ิจ ยันี ้ม ีว ตัถุประสงค ์ในการว ิจยั  ค ือ เพื่อพ ัฒนาระบบฐานข ้อมูลพ ืชสมุนไพร และ เพื่อ
ประเม ินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานขอ้มูลพืชสมุนไพร  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร และแบบประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร 
ผลการวิจยั คือ ได้ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร โดยมีการท างานอยู่ 3 ส่วนหลกั  ๆ คือ ส่วนของผู้ใช้งาน
ทัว่ไป ส่วนของสมาชิก และส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของผู้ใช้ทัว่ไปสามารถท าการค้นหาข้อมูลพืชสมุนไพร
ได้ โดยแสดงผลตามพชืสมุนไพรและสรรพคุณ ส่วนของสมาชิกสามารถท าการค้นหาข้อมูลได้เช่นเดียวกบั
ผู้ใช้ทัว่ไป และสามารถท าการเพิ่มข้อมูลพืชสมุนไพรเข้าไปในระบบได้ ส าหรบัส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถ
จดัการข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบได้ทัง้หมด ทัง้การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข ้อมูลพืชสมุนไพร ข ้อมูลสรรพคุณ 
ข้อมูลประโยชน์ รวมทัง้ท าการตรวจสอบข้อมูลสมุนไพรที่เพิ่มจากสมาชิก และท าการอนุมตัิผลการเพิ่ม
ข ้อม ูลด งักล ่าวก ่อนจะเผยแพร ่ผ ่านระบบได ้ ผลการประเม ินความพ ึงพอใจของการใช ้งานระบบ 
จากกลุ่มต ัวอย่างในการว ิจยัครัง้นี ้  ค ือ บุคคลทัว่ไป จ านวน 104 คน อยู ่ในระดบัความพงึพอใจมาก  
ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 
 
ค าส าคญั: พชืสมุนไพร  การพฒันาระบบ  ระบบฐานข้อมูล 
 
Abstract 
The objectives of the research on development of herbs database system are : 1) to 
develop herbs database system; and 2) to evaluate satisfaction towards the use of herbs database 
system. Research tools were: 1) herbs database system; and 2) Assessment Form on Satisfaction 
towards the use of herbs database system . The results revealed that the herbs database system 
was obtained with 3 main parts including the parts of general users, members, and administrator . 
The part of general user could be operated to search for herbs information by providing output 
based on herbs and their properties . For the part of members, data could be searched in the same 





manner as that of general users but they were able to add additional information on herbs . For 
the part of administrator, administrator was able to manage all information in the system including 
adding, deleting, and editing information on herbs, properties, and benefits, as well as checking 
herbs information added by members and approving them before publishing via the system . The 
result of evaluation on satisfaction towards system usage  from the sample group was 104 general 
persons was in high level with the mean of 4 .27 
 






การแพทย์พื้นบ้าน เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรกัษาความสวยงามรกัษาบาดแผล หรือแม้แต่ใช้เป็นยาอายุวฒันะ 
ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้รบัการสบืทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน [1] สอดคล้องกบัสมุนไพรเป็นสิง่ที่ทุกคนรู้จ ักกัน
มาเป็นเวลานานเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สบืทอดกนัมาอย่างยาวนานตัง้แต่รุ่นปู่ ย่า ตายาย พ่อแม่ จนถึง




ซึ ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าสารออกฤทธิม์าพฒันาเป็นยาแผนปัจจุบนั เพื่อเพิ ่มความมัน่ใจว่าได้รบั
ประทานยาถูกต้อง และลดความวิตกกงัวลต่อฤทธิท์ี่ไม่พงึประสงค์ซึ่งช่วยให้การใช้สะดวก ไม่ยุ่งยากเหมือน
อย่างเดิมที่ต้องมีว ิธ ีการเก็บสมุนไพรที่ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกส่วน และปรุงถูกวิธ ี [2] ในเอเช ียมีหลกัฐาน 
แสดงว่ามนุษย์รู ้จกัใช้พ ืชสมุนไพรมากว่า 6,000 ปี แต่หลงัจากที่ความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์ ม ีการพฒันา
เจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการสงัเคราะห์ และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบาย 
ในการใช้มากกว่าสมุนไพร ท าให้ความนิยมใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอนัมาก เป็นเหตุให้ความรู้วทิยาการ
ด้านสมุนไพรขาดการพฒันา ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ในปัจจุบนัทัว่โลกได้ยอมรบัแล้วว่าผลที่ได้จากการ
สกดัสมุนไพรให้คุณประโยชน์ดกีว่ายา ที่ได้จากการสงัเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกบัในประ เทศไทย
เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่นชนิด 
ยงัขาดก็แต่เพียงการค้นคว้าวิจยัในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านัน้ ความตื่นตัวที่จะพฒันาความรู้
ด ้านพืชสมุนไพร จ ึงเริ ่มขึ้นอีกครัง้หนึ่ง ม ีการเริม่ต้นนโยบายสาธารณสุขขัน้มูลฐานอย่างเป็นทางการ  
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2522 โดยเพิ่มโครงการสาธารณสุขขัน้มูลฐานเข้าในแผนพฒันาการสาธารณสุข  
ตามแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2520 -2524) ต่อเนื่องจนถึงแผนพฒันา 
การเศรษฐก ิจและส งัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่ 7  (พ .ศ .  2535 -2539 )  โดยม ีกลว ิธ ีการพฒันาสมุนไพร 
และการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ (1) สนับสนุนและพฒันาวิชาการและเทคโนโลยี
พื้นบ้านอนัได้แก่ การแพทย์แผนไทย เภสชั กรรมแผนไทย การนวดไทย สมุนไพร และเทคโนโลยีพื้นบ้าน 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา สุขภาพของชุมชน (2) สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง โดยใช้สมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน การนวดไทย ในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน ให้เป็นไป






สาธารณสุขมูลฐานคือสมุนไพรที่ใช ้ในการส่งเสร ิมสุขภาพ และการรกัษาโรค/อาการเจ ็บป่วยเบื้องต้น  
เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น [3]  
ซึ่งในปัจจุบนัมีเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอข้อมูลพืชสมุนไพรอย่างแพร่หลาย รวมทัง้งานวิจยั
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัพืชสมุนไพร เช่น แอปพลิเคชนัสมุนไพรดูแลสุขภาพบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 
โดยเน้นเพื่อให้ข้อมูลสุมนไพรพร้อมทัง้วิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลดูแลสุขภาพตามช่วงของอายุ  [4] นอกจากนี้ 
มีการพฒันาโปรแกรมฐานข้อมูลพืชสมุนไพร กรณีศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจ้ ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา
ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร ในการเข้าถึงและรวบรวมข้อมูล/ฐานข้อมูล/แหล่งข้อมูล พืชสมุนไพร โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการแสดงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ตามชื่อพืช ไทย/
องักฤษ ชื่อว ิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น รูปสมุนไพร โรคหรืออาการที่สมุนไพรมีสรรพคุณรกัษา หรือตาม
ลกัษณะการรบัพ ิษ อนัจะน าไปสู ่การด าเนินการจดทะเ บ ียนคุ ้มครองพนัธุกรรมพ ืชสมุนไพรหายาก  
ใกล้สูญพนัธุ ์ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นได้ต่อไป [5] จากลกัษณะงานที่ศ ึกษานัน้  
เน้นการน าเสนอขอ้มูลพืชสมุนไพรสู่ผู้ใช้อย่างมีคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้จริง ประกอบกบังานวจิยัดงักล่าว  
มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการสร้างเครือข่ายชุมชนด้านสมุนไพร เพื่อการด าเนินงานร่วมกนัของกลุ่มผู้ใช้งาน  
ที่เกี ่ยวข ้องกบัสมุนไพร ดงันัน้ผู ้ว ิจ ัยจ ึงเล ็งเห ็นถึงความส าคญัของการจดัการข ้อมูลภูม ิปัญญาท้องถิ่น  
ด้านการใช้สมุนไพรในการรกัษาโรค โดยการน าเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการ
จดัการฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลสมุนไพร เผยแพร่ข ้อมูลสมุนไพร และการมีส่วนร่วมในการบนัทึกข้อมูล
สมุนไพรในระบบด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สงัคม เป็นการสร้างเครือข่ายในกลุ่มชุมชน
และสร้างแนวทางให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์การใช้สมุนไพร เนื่องจากสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่ง  
ในแผนพฒันาเศรษฐก ิจและสงัคมแห่งชาต ิ ส ่งเสร ิมให ้เยาวชนในชุมชนได้ม ีโอกาสพฒันาศกัยภาพ  




1. เพื่อพฒันาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร  





1.2 แบบประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร เป็นการประเม ินความถูกต้อง  
ในการท างานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยแบบประเมินคุณภาพเป็นแบบส ารวจเรียงอนัดบัชนิดประมาณ
ค่า 5 ระดบั จาก 1 ถึง 5 ซึ่งสามารถแปรผลจากการตอบแบบประเมิน ดงันี้  
5.00 – 4.50  หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
4.49 – 3.50  หมายถึง  คุณภาพดี  
3.49 – 2.50  หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 
2.49 – 1.50  หมายถึง  คุณภาพน้อย 
1.49 – 0.00  หมายถึง  คุณภาพน้อยที่สุด 






ความพึงพอใจจากผู้ใช้ โดยแบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบส ารวจเรียงอนัดบัชนิดประมาณค่า 5 ระดบั 
จาก 1 ถึง 5 ซึ่งสามารถแปรผลจากการตอบแบบประเมิน ดงันี้  
5.00 – 4.50  หมายถึง  พอใจมากที่สุด  
4.49 – 3.50  หมายถึง  พอใจมาก  
3.49 – 2.50  หมายถึง  พอใจปานกลาง 
2.49 – 1.50  หมายถึง  พอใจน้อย 
1.49 – 0.00  หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 
           2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
บุคคลทัว่ไป นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งได้มาจากการสุ่ม 
จ านวน 104 คน 
3. วธิีด าเนินการวจิยั 
การพฒันาระบบฐานข ้อมูลพ ืชสมุนไพร เป็นการว ิจยัเพื่อพฒันา โดยใช้แบบแผนพฒันา
ซอฟต์แวร์ตามวงจรการพฒันาระบบ (SDLC: System Development Life Cycle) [6] จ านวน 5 ขัน้ตอน 
ดงันี้  
3.1 การวางแผน ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัพืชสมุนไพรต่าง ๆ จากหนังสอื จ านวน 10 
เล่ม เว็บไซต์ จ านวน 14 เว็บไซต์ รวมทัง้การสอบถามผู้รู้ จ านวน 2 คน ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัสมุนไพร
ต่าง ๆ และท าการวางแผนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการจดัการความรู้ต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร เพื่อให้มี




3.2 การวิเคราะห์ ท าการวิเคราะห์และก าหนดขอบเขตของระบบจากขอ้มูลที่ต้องการน าเสนอ 
จากการศึกษาข้อมูลของพืชสมุนไพร โดยพืชสมุนไพรแต่ละชนิดสามารถใช้ประโยชน์ในการรกัษาโรค  
ได้มากกว่าหนึ่งโรค ดงันัน้จ ึงท าการแบ่งกลุ่มของพืชสมุนไพรโดยแบ่งตามสรรพคุณที่ใช ้ในการรกัษา  
โดยพฒันาเป็นระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในลกัษณะของเว ็บไซต์ โดยมีโครงสร้างการท างานภายใน
เว็บไซต์ คือน าเสนอ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกบัพืชสมุนไพร ประโยชน์และสรรพคุณต่าง  ๆ ของพืชสมุนไพร 
ซึ่งการท างานของระบบแบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของสมาชิก และส่วนของ
ผู้ใช้งานทัว่ไป ดงันี้ 
1) ผู้ดูแลระบบ 
1.1) เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลพชืสมุนไพร 
1.2) เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสรรพคุณ 



















การเพิ่มข้อมูลพืชสมุนไพรหลกั ๆ เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ แต่ระบบอนุญาตให้สมาชกิ
สามารถเพิ่มข้อมูลพืชสมุนไพรได้ แต่ต้องให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลและอนุมตัิข้อมูลที่สมาชิกเพิม่ก่อน 
จึงจะท าการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ ซึ่งแสดงการวิเคราะห์ระบบดงัภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
3.3 การออกแบบ หลงัจากท าการวิเคราะห์ระบบแล้ว ต่อไปจึงท าการออกแบบระบบทัง้ส่วน
ของการออกแบบฐานข ้อมูลในการจดัเก ็บข ้อมูล และล าดบัการท างานของเว ็บไซต์  โดยเน้นให้ระบบ 
ม ีร ูปแบบที่เร ียบง่ายไม่ซบัซ ้อน สามารถใช ้งานได ้อย่างสะดวก ม ีความสม ่า เสมอตลอดทัง้ เว ็บไซต์  
ทัง้ในด้านกราฟิก และการใช้โทนสเีพื่อให้เหมาะสมกบัผู้ใช้งานทัว่ไป แสดงการออกแบบระบบดงัตารางที่ 3 
และภาพที่ 4 
3.4 การพฒันาและติดตัง้ระบบ งานวิจยันี้เป็นเว็บไซต์ที่พฒันาโดยใช้ภาษา PHP Codeigniter 
Framework ใช ้ XAMPP เป็นเว ็บเซ ิร ์ฟเวอร ์ และสร ้างฐานข ้อมูลโดยใช้ phpMyAdmin ส าหรบัจดัการ
ฐานข้อมูล เมื่อท าการพฒันาเว็บไซต์เป็นที่เร ียบร้อย จึงท าการติดตัง้เวบ็ไซต์บนเซิร์ฟเวอร์จ าลองเพื่อท า
การทดสอบการท างานของระบบ ทัง้ในส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของสมาชิก และส่วนของผู้ใช้ทัว่ไป โดยใน
ส่วนของผู้ดูแลระบบ ท าการทดสอบการเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูล รวมทัง้การจดัการข้อมูลในส่วนต่าง ๆ 
ส่วนของสมาชิกท าการทดสอบโดยการค้นหาข้อมูลพืชสมุนไพรตามสรรพคุณต่าง  ๆ ท าการเพิ่มข้อมูลพืช
สมุนไพร เพื่อให้ผู ้ดูและระบบท าการตรวจสอบการเพิม่ข ้อมูลและอนุมตัิเพื่อให้แสดงผลในหน้าเวบ็ไซต์  
และส าหรบัส่วนของผู้ใช้ทัว่ไป ท าการทดสอบโดยการค้นหาข้อมูลพชืสมุนไพร หลงัจากท าการทดสอบการ
ติดตัง้ระบบแล้วเพื่อให้การพฒันาระบบมีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้ว ิจยัจึงน าระบบดงักล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องของการท างานของระบบ จ านวน 3 ท่าน เพื่อเป็นการประเมนิคุณภาพของระบบ 
และตอบแบบประเมินคุณภาพ เมื่อผ่านการประเมินคุณภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงน าระบบไป
ทดลองใช้กบันักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 27 คน เพื่อทดสอบการท างาน
จริงของระบบว่าผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้จริงหรือไม่ ซึ่งผลปรากฏว่าเว็บไซต์สามารถใช้งานได้จริง  
3.5 การบ ารุงรกัษา เมื่อทดสอบการท างานของระบบเป็นที่เรียบร้อย จึงต้องมีการบ ารุงรกัษา
ระบบเพื่อเวลาน าไปใช้งาน ข้อมูลจะได้มีความถูกต้องและใช้งานได้อยู่เสมอ  โดยในช่วงแรกจะคอยเฝ้าดู
และตรวจสอบการท างานของระบบ หาข ้อผ ิดพลาดของโปรแกรมในระหว่างที่ผู ้ใช ้ ใช ้งานโปรแกรม  
และปรบัปรุงโปรแกรมหากเก ิดข ้อผ ิดพลาด หร ือในอนาคตอาจจะม ีการเปลี่ยนแปลงการท างานของ
ระบบงานเดิมเพื่อให้เหมาะกบัเหตุการณ์    
เมื่อได้เว็บไซต์ที่ผ่านขัน้ตอนการพฒันาทัง้ 7 ขัน้ตอนเป็นที่เรียบร้อย จึงน าเว็บไซต์ไปทดลอง
ใช้กบักลุ่มเป้าหมาย และให้ผู้ใช้ตอบแบบประเมินการใช้เว็บไซต์ ดงัตารางที่ 2 
 
 




















ตารางท่ี 1 รายชื่อตารางจดัเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลพชืสมุนไพร  
ล าดบั ช่ือตาราง ค าอธิบาย ประเภท 
1 Admin ข้อมูลผู้ดูแลระบบ Master File 
2 Herb ข้อมูลพชืสมุนไพร Master File 
3 Category ข้อมูลหมวดหมู่สรรพคุณ Reference File 
4 Member ข้อมูลสมาชิก Master File 
5 Info_Herb ข้อมูลการเพิม่ข้อมูลพชืสมุนไพร Transaction File 
6 Contact ข้อมูลการติดต่อ Transaction File 
 
 
       
ภาพท่ี 3 การออกแบบโครงสร้างเมนูของระบบฐานข้อมูลพชืสมุนไพร 
 
ผลการวิจยั 
จากการวิจยั สามารถสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ ได้ดงันี้  
1. ผลการพฒันาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร  
การพฒันาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร เป็นการพฒันาโดยใช้แบบแผนพฒันาซอฟต์แวร์ 
ตามวงจรการพฒันาระบบ ท าให้ได้ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร ที่ภายในระบบมีการท างานอยู่ 3 ส่วน  





หลกั ๆ คือ ส่วนของผู ้ใช ้งานทัว่ไป ส่วนของสมาชิก และส่วนของผู ้ดูแลระบบ โดยส่วนของผู ้ใช ้ทัว่ไป
สามารถท าการค้นหาข้อมูลพืชสมุนไพรต่าง  ๆ ได้ โดยแสดงผลตามพืชสมุนไพรและสรรพคุณ ส่วนของ
สมาชิก สามารถท าการค้นหาข้อมูลได้เช่นเดียวกบัผู้ใช้ทัว่ไป และสามารถท าการเพิ่มข้อมูลพืชสมุนไพร  
เข ้าไปในระบบได้ แต่ต้องให้ผู ้ดูแลระบบอนุมตั ิข ้อมูลดงักล่าวก่อนเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของข ้อมูล จ ึงจะน าข ้อมูลนัน้เผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลพ ืชสมุนไพรได้ ส าหรบัส่วนของผู ้ด ูแลระบบ
สามารถจดัการข ้อม ูลต่าง  ๆ ภายในระบบได ้ทั ง้หมด ทัง้การ เพิ ่ม  ลบ แก ้ไข  ข ้อม ูลพ ืชสม ุนไพร  
ข้อมูลสรรพคุณ ข้อมูลประโยชน์ รวมทัง้ท าการตรวจสอบข้อมูลสมุนไพรที่เพิ่มจากสมาชกิ และท าการอนุมตัิ
ผลการเพิ่มข้อมูล 
1.1 สว่นผูใ้ชง้านทัว่ไป  
 
 





ภาพท่ี 5 ระบบส่วนของสมาชกิ 
 
 








ภาพท่ี 6 ระบบส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 
2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร  
 
ตารางท่ี 2 ผลการตอบแบบประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร 
รายการประเมิน X  S.D. ระดบัคณุภาพ 
1. การจดัการขอ้มลูในสว่นของผูด้แูลระบบ 4.33 0.58 คุณภาพด ี
2. การจดัการขอ้มลูในสว่นของสมาชกิ 3.67 0.58 คุณภาพด ี
3. ความเหมาะสมของการแบ่งหมวดหมูพ่ชืสมุนไพร 3.67 0.58 คุณภาพด ี
4. ความเรว็ในการตอบสนองของระบบ 4.00 0.00 คุณภาพด ี
5. ประโยชน์จากการใชง้านระบบ 4.33 0.58 คุณภาพด ี
เฉล่ีย 4.00 0.52 คณุภาพดี 
 
จ ากตารา งที ่ 2 ผลการตอบแบบประ เม ินค ุณภาพของระบบฐานข ้อม ูลพ ืชสม ุนไพร  
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่าระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร มีคุณภาพอยู่ในระดบัดี 
 
3. ผลการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร  
จากตารางที่ 3 ผลการตอบแบบประเมนิการใช้งานระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร จากผู้ใช้งาน
จ านวน 104 คน ท าการตอบแบบประเมินที่มกีารแบ่งระดบัความพึงพอใจอยู่ 5 ระดบั มีรายการประเมนิ
ความพึงพอใจ อยู่สามส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้ ส่วนของสมาชิก และส่วนของภาพรวมการท างานของระบบ 
รวมทัง้สิ้น 11 ประเด็น พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบทัง้หมดอยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 โดยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 ความพึงพอใจส่วนของผู้ใช้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 ความพึงพอใจในส่วนของสมาชิกมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.04 และความพงึพอใจในส่วนของภาพรวมการท างานของระบบมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.26 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87 





ตารางท่ี 3 ผลการตอบแบบประเมนิการใชง้านระบบฐานขอ้มลูพชืสมุนไพร 
รายการประเมิน X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
ส่วนของผูใ้ช้ 
1. การน าเสนอขอ้มลูพชืสมุนไพรมคีวามชดัเจน 4.52 0.62 พอใจมากทีส่ดุ 
2. การน าเสนอรปูภาพพชืสมุนไพรมคีวามเหมาะสม 4.39 0.74 พอใจมาก 
3. สรรพคุณของพชืสมุนไพรมจี านวนเหมาะสม 4.38 0.88 พอใจมาก 
เฉลีย่สว่นของผูใ้ช ้ 4.43 0.76 พอใจมาก 
ส่วนของสมาชิก 
4. การเพิม่ขอ้มลูพชืสมุนไพรมคีวามสะดวก 4.21 0.91 พอใจมาก 
5. การตดิตามผลการเพิม่ขอ้มลูเป็นระบบ 3.94 1.16 พอใจมาก 
เฉลีย่สว่นของสมาชกิ 4.08 1.04 พอใจมาก 
ภาพรวมการท างานของระบบ 
6. สสีนัภายในระบบ 4.33 0.81 พอใจมาก 
7. ขนาดตวัอกัษรมคีวามเหมาะสม 4.35 0.79 พอใจมาก 
8. การใชง้านระบบเขา้ถงึขอ้มลูไดง้่าย 4.18 0.89 พอใจมาก 
9. ความเรว็ในการตอบสนองการท างาน 3.96 1.01 พอใจมาก 
10. การน าเสนอขอ้มลูภายในระบบมปีระโยชน์ 4.37 0.87 พอใจมาก 
11. ความพงึพอใจต่อการใชง้านโดยรวม 4.36 0.80 พอใจมาก 
เฉลีย่สว่นของภาพรวมการท างานของระบบ 4.26 0.87 พอใจมาก 
เฉล่ียภาพรวมทัง้หมด 4.27 0.88 พอใจมาก 
 
จากตารางแสดงผลการตอบแบบประเมนิการใชง้านระบบฐานขอ้มูลพชืสมุนไพร โดยมรีายการประเมนิ 




การพฒันาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร มีสาระส าคญัในการอภิปรายผล ดงันี้ 
          1. การพฒันาระบบฐานข ้อมูลในงานว ิจยัครัง้นี ้ ท าการพฒันาตามแบบแผนพฒันาซอฟต์แวร์  
ตามวงจรการพฒันาระบบ (SDLC: System Development Life Cycle) [6] จ านวน 5 ขัน้ตอน จนกระทัง่ได้
ระบบที่สมบูรณ์ การท างานภายในระบบมีอยู่ 3 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้ทัว่ไป ส่วนของสมาชิก และส่วนของ
ผู้ดูแลระบบ สอดคล้องกบังานวิจยัเรื่องการออกแบบและพฒันาระบบสบืค้นข้อมูลเกี่ยวกบัอาชญากรรม  
ทางไซเบอร์ [7] โดยท าการพฒันาระบบให้มีผู ้ใช้งานทัง้หมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ใช้งานทัว่ไป  
ท าการสบืค้นข้อมูลข่าวอาชญากรรมที่ต้องการ กลุ่มที่ 2 คือ สมาชิก จะคล้ายกบัผู้ใช้งานทัว่ไป แต่ต่างกนัที่
สมาชิกสามารถเพิ่มข้อมูลข่าวเข้าภายในระบบได้ กลุ่มที่ 3 คือ ผู้ดูแลระบบ จะท าหน้าที่จดัการทุกอย่าง
ภายในระบบ ตัง้แต่การจดัการขอ้มูลข่าว คล ิปข่าว จดัการข ้อมูลสมาช ิก รวมถึงแก้ไข ย ืนยนั ยกเลกิ  
หรือลบข่าวออกจากระบบ ซึ่งการท างานในลกัษณะดงักล่าวมีฟังก์ชนัต่าง  ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ 
ต่อผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีและมีความพึงพอใจต่อการออกแบบและจดัรูปแบบของเว็บไซต์ รวมทัง้ผู ้ใช้มคีวาม  
พึงพอใจต่อฟังก์ชนัด้านผู้อนุมตัิข่าว ซึ่งอยู่ในส่วนของผู้ดูแลระบบ เพราะผู้ใช้ระบบมีความคิดที่ว่า ระบบที่มี






พืชสมุนไพรได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ดูแลระบบก่อนที่จะน าเผยแพร่ผ่านระบบได้  
          2. การประเม ินคุณภาพของระบบจากผู ้เชี ่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่าระบบฐานข ้อมูลพ ืช




          3. การประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 104 คน ได้ผลประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 ข้อสงัเกต 
จากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ม ีค่าค่อนข้างสูงแสดงให้เห ็นว่าผลการตอบแบบประเมินจากผู ้ใช ้ม ีความ
แตกต่างกนัทัง้นี้น่าจะมีผลมาจากผู ้ใช ้ที่ตอบแบบประเมินอาจมีพื้นฐานการใช ้งานระบบที่แตกต่างกนั  
โดยผู้ตอบแบบประเมินในครัง้ได้มาจากการสุ่มจากกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย ซึ่งภาพรวมจากผู้ใช้งานระบบ 
มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก เนื่องจากในการพฒันาระบบในครัง้มีการ
พฒันาอย่างเป็นระบบและม ีแบบแผน สอดคล้องกบั งานว ิจยัเรื่องการพฒันาเว ็บไซต์ประชาสมัพนัธ์
พ ิพ ิธภัณฑ์ภูม ิปัญญาไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ [8] ที่ม ีการพฒันาเว ็บไซต์ตามหลกัการว ิจยั 
และพฒันาซึ่งมีการวางแผนด าเนินการสร้าง ปรบัปรุงแก้ไข และพฒันาอย่างเป็นระบบ จนได้เว ็บไซต์ที่มี
คุณภาพ ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
รวดเร ็วและประหยดัเวลา สอดคล้องกบัการพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประชาสมัพนัธ์ 
บนเครือข่ายมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ [9] โดยผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจมาก ทัง้นี้เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศสมยัใหม่ ที ่น ามาใช ้กบัระบบฐานข ้อม ูลสารสนเทศแพร่กระจายเขา้สู ่ก ลุ ่มบุคคลต่าง  ๆ  
เป็นอย่างมาก และมีความสนใจเทคโนโลยีสมยัใหม่อย่างต่อเนื่อง ท าให้การค้นคว้าและน าข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้นัน้ประหยดัเวลา และสะดวกรวดเร ็วมากขึ้น อีกทัง้ช่วยให้ผู ้ใช ้ม ีแหล่งข ้อมูลสารสนเทศที่สะดวก  
ต่อการค้นคว้า จ ึงท าให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก รวมทัง้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในระบบสามารถ 
ท าได้ง่าย   
นอกจากนี้ การน าเสนอข ้อมูลพ ืชสมุนไพรผ่านระบบออนไลน์ยงัช่วยให้ผู ้ที ่สนใจค้นหาข ้อมูล  
ได ้ประโยชน์จากข ้อมูลในระบบ เนื่องจากภายในระบบม ีการน าเสนอข ้อมูลพชืสมุนไพร สรรพคุณ  
และประโยชน์ของพืชสมุนไพร ซึ่งผู ้ใช้สามารถน าข้อมูลดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกบังานวจิยั
เรื่อง พฤติกรรมการใช ้ประโยชน์สมุนไพรไทย [10] พบว่า กลุ่มต ัวอย่างเห ็นว่าสมุนไพรม ีประโยชน์  
ต่อสุขภาพเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรอนุรกัษ์แม้จะมีความรู้เกี่ยวกบัสมุนไพรไม่มาก เห็นว่ารูป รส กลิ่น  
ของสมุนไพรเป็นสิง่ที่ม ีอ ิทธ ิพลต่อความตัง้ใจใช้ประโยชน์สมุนไพร มีความสนใจใช้ประโยชน์สมุนไพร 
ของไทยมากกว่าสมุนไพรจากต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านการรบัรองคุณภาพ ดงันัน้ผู ้ใช้
สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบสารสนเทศพืชสมุนไพรเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้   
ข้อเสนอแนะ 
ในอนาคตควรม ีการพฒันาโปรแกรมให ้สามารถใช้งานได ้หลายรูปแบบแพลตฟอร์มมากขึน้  
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